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ABSTRAK 
FERRY AHMAD AL-ASHARI, PROSES PRODUKSI PROGRAM ACARA 
“JALAN KELUAR” DI KOMPAS TV,  
TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA  III,  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 
 
 Tujuan dari KKM ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari lebih 
dalam tentang proses produksi acara talkshow yang diproduksi oleh stasiun 
televise Kompas TV yang ber alamatkan Jl Palmerah Selatan No.1 Palmerah 
Jakarta Barat. Adapun selama kurang lebih 2bulan melaksanakan KKM penulis 
ditempatkan pada divisi news & current affairs dan bergabung pada program Jalan 
Keluar. 
  
 Proses produksi pada intinya ada 3 tahap, yaitu pra produksi, produksi dan 
pasca produksi. Proses pra produksi dibutuhkan orang-orang yang kreatif yang 
menentukan tema setiap episode.proses produksi dibutuhkan orang-orang yang 
menguasai tentang teknik pengoperasian alat dan menguasai konten. Sedangkan 
pasca produksi dibutuhkan orang-orang yang kreatif dalam menanggulangi 
kesalahan pada saat produksi atau tapping.  
 
Ketiga bagian ini melibatkan sumber daya manusia yang memiliki 
keahlian di berbagai bidang misalnya produser, assisten produser, reporter, 
cameraman, lightingman, audioman  dan Pengarah Acara.  
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ABSTRACT 
FERRY AHMAD AL-ASHARI, PROCESS PRODUCTION  “JALAN 
KELUAR” PT. KOMPAS TV,  
DIPLOMA  III BROADCASTING FINAL ASSIGMENT, 
SEBELAS MARET UNIVERCITY OF SURAKARTA 
 
 The purpose of this KKM is to know and learn more about the production 
process of a talk show produced by Kompas TV television station that addressed 
Jl Palmerah south 1 West Jakarta. As for a little over 2 mounth implement KKM 
authors placed on news and current affairs division and joined the program “Jalan 
Keluar” 
  
 Production process at its core there are 3 stages, namely pre-production, 
production, post-production. Pre production process takes creative people who 
define the theme every episode. Process production needs people who know about 
the operation of tools and techniques to master the content. While the post 
production needs of creative people in tacking errors during productions tapping. 
 
The third part involves human resources with the expertise in various field 
such as producer, assistant producer, reporter, cameraman, lightingman, steering 
audioman and Program Director. 
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